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HRAST PLUTNJAK (QUERCUS SUBER L.)
U DENDROFLORI HRVATSKE
CORK OAK (QUERCUS SUBER L.)
IN THE DENDROFLORA OF CROATIA
SA@ETAK
Hrast plutnjak (Quercus suber) jedina je biljna vrsta od koje se dobiva pluto.
Samoniklo raste u zapadnom dijelu sjeverne Afrike i na jugu [panjolske, a ve} od
davnina uzgaja se radi dobivanja pluta u mnogim zemljama Sredozemlja.
U starijoj floristi~koj literaturi, Q. suber se bilje`i i za jadransko primorje Hrvat-
ske, ali je kasnije takvo mi{ljenje promijenjeno zbog podataka kako se tu radi o tzv.
"la`nom plutnjaku" ili suplutnjaku (Q. pseudosuber Santi), {to bi trebao biti mla|i si-
nonim za prije opisani takson Q. crenata Lam. Navedeni se takson u novije vrijeme
smatra kri`ancem izme|u Q. suber i Q. cerris, odnosno Q. suber i Q. macrolepis.
Navedenu pomutnju izazvala je kriva interpretacija morfologije povr{ine kore
(pluta) koja bi u "pravog" plutnjaka morala biti glatka, a u "la`nog" valovito uz-
du`no naborana. Me|utim, povr{ina kore (pluta) glatka je samo u stabala u kojih
se pluto redovito skida, dok je u stabala s kojih se kora ne skida, valovito neravna.
Kora stabala iz Hrvatske nigdje se nije skidala pa je njihova kora naborana, {to je
tada pripisano "la`nom" plutnjaku. Budu}i ja~e oplutavanje po~inje od tre}e godi-
ne, a debljina pluta naglo postaje sve ve}a i dosti`e po prilici debljinu od 3cm, {to
je osobina i na{ih primjeraka iz Hrvatske, oni bez dvojbe pripadaju pravom plut-
njaku (Q. suber). Takson Quercus crenata nije zastupljen u hrvatskoj flori.
Najve}a sastojina plutnjaka u Hrvatskoj nalazi se u {umi [ijana kod Pule u
Istri, a pojedina stabla rastu u {umi Dundo na Rabu, u Blatu na Kor~uli te na oto-
ku Mljetu.
Klju~ne rije~i: Quercus suber, dendroflora, Hrvatska
UVOD
INTRODUCTION
Analiziraju}i dendrolo{ku literaturu koja obra|uje pojedine vrste hrastova –
rod Quercus L., mogli smo zapaziti kako se u literaturi koja se odnosi na Hrvat-
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sku, za one hrastove s debelom plutastom i na povr{ini neravnom korom ~esto
upotrebljvalo ime Quercus pseudosuber i s hrvatskim nazivom "suplutnjak".
Latinsko ime Quercus pseudosuber Santi trebalo bi, prema SCHWARZU
(1964, 1993), biti mla|i sinonim imena Q. crenata Lam., a Q. crenata bi, nadalje,
trebao biti kri`anac (hibrid) izme|u vrsta Q. suber i Q. cerris. Dugim rije~ima,
kako bi se negdje u prirodi razvio kri`anac izme|u plutnjaka i cera, hrastova koji
samoniklo nigdje ne rastu zajedno, negdje u podru~ju rasprostranjenosti cera tre-
bala bi se na}i i stabla plutnjaka. Plutnjak se, kao {to je dobro poznato od davnina,
uzgajao na podru~ju [panjolske, Francuske i Italije radi dobivanja pluta, prije upo-
rabe plasti~nih masa, jedinog efikasnog izolacionog materijala i sirovine za proiz-
vodnju pojaseva za spa{avanje na moru.
Kako bi i u Hrvatskoj rastao suplutnjak, najprije treba uzgojiti plutnjak u po-
dru~ju rasprostranjenosti cera, kako bi se on tada mogao kri`ati s cerom i s njim
stvarati kri`ance. Malo je vjerojatno kako bi netko kod nas sijao ili sadio, odnosno
podizao, kulture suplutnjaka umjesto plutnjaka, a jo{ je manje vjerojatno kako bi u
prirodnim sastojinama rastao suplutnjak kao samonikla vrsta, kako se to mo`e ra-
zabrati iz literaturnih navoda prema kojima bi na vi{e mjesta u Hrvatskom pri-
morju trebao rasti suplutnjak ("Q. pseudosuber").
O PROBLEMU ODNOSA QUERCUS
SUBER-QUERCUS PSEUDOSUBER
ABOUT THE PROBLEM OF RELATION OF QUERCUS SUBER-QUERCUS PSEUDOSUBER
Na stranicama "[umarskog lista" tijekom njegova dugogodi{njeg izla`enja,
problemu odnosa plutnjak-suplutnjak poklanjana je u vi{e navrata odgovaraju}a
pozornost s puno pou~nih i zanimljivih podataka (usp. HIRC 1903; GOJTAN
1938; PETRA^I] 1938; RADI[I] 1940; PREMU@I] 1946; RADIMIR 1952; A.
HORVAT 1954). Me|utim, mogli bismo re}i kako je sve do na{ih dana, pa i naj-
novijeg vremena (usp. TRINAJSTI] 1974) ostalo nejasno mo`e li u Hrvatskom
primorju plutnjak rasti, postoje li u nas stabla ili sastojine pravog plutnjaka i {to je
to suplutnjak ("Q. pseudosuber").
Izgleda kako istra`iva~ima hrvatske flore, kao i mnogobrojnim, naro~ito sred-
njoeuropskim botani~arima pa i dendrolozima, nije bilo jasno kako bi zapravo tre-
bao izgledati Q. suber. Stariji autori navode kako u Hrvatskom primorju pridolazi
Q. suber, pa ga tako za Istru navode HOST (1831) i POSPICHAL (1877), za Dal-
maciju HOST (1831) i VISIANI (1842), a za otok Lo{inj PETTER (1862). Me-
|utim, nedugo zatim po~elo se sumnjati u navedene nalaze pa tako HARA^I]
(1905) smatra kako je PETTER pogrije{io i crniku (Q. liex) zamijenio plutnjakom
jer za Lo{inj bilje`i samo Q. suber, a uop}e ne bilje`i Q. ilex koji je na otoku Lo-
{inju obi~an. HARA^I] sumnja i u podatak STAPFA (1887) koji za Lo{inj navodi
Q. pesudosuber, smatraju}i kako se i taj podatak odnosi na Q. ilex.
Svakako je najve}u pomutnju, koja je kasnije imala utjecaja i na {umarske
stru~njake, izazvala kriva interpretacije morfologije povr{ine kore (pluta) kod
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ASCHERSONA i GRAEBNERA (1911). Prema tim autorima, kora "pravog plut-
njaka" na povr{ini bi morala biti glatka i crnosme|a, a u "la`nog plutnjaka" ("su-
plutnjaka") valovita, neravna i blijedosiva. Hrast s glatkom povr{inom pluta bio bi
Q. suber i proizvodio pravo, tzv. "`ensko pluto", a hrast s neravnom povr{inom
pluta bio bi Q. pseudosuber i proizvodio la`no "mu{ko pluto". Kad je tako npr.
GOJTAN (1938) u "[umarskom listu" pisao o hrastu plutnjaku, na taj se ~lanak
ubrzo osvrnuo PETRA^I] (1938) s tvrdnjom kako u nas raste samo suplutnjak,
pozivaju}i se na podatke ADAMOVI]A (1915). I HAYEK (1924) u sklopu bal-
kanske flore pozna samo Q. pseudosuber i, izme|u ostalog, navodi ga za Kvarner
(Q), Hrvatsku (Cro) i Dalmaciju (Da), kako se to tad pisalo.
Kako bi zabuna bila ve}a, ASCHERSON i GRAEBNER (1911: 464) uz vrstu
"Q. pseudosuber" stavljaju kao sinonim i Q. adriatica Simk., hrast kojeg je SI-
MONKAI (1909) opisao prema SADLEROVU materijalu u budimpe{tanskom
herbaru, a sabran je u Hrvatskom primorju – u kanjonu Rje~ine na lokalitetu
@akalj. Tako se posredovanjem ASCHERSONA i GRAEBNERA ime "Q. pseudo-
suber Santi" pro{irilo i na neke na{e hrastove koji s navedenim imenom nemaju ni-
kakve veze. Me|utim, iz originalnog opisa kojeg je SIMONKAI (1909) dao za Q.
Adriatica, mo`e se razabrati kako se i tu radi o crniki (Q. ilex), tim vi{e, {to u kan-
jonu Rje~ine kod @aklja Q. ilex zaista raste (usp. TRINAJSTI] 1989), iako
SIMONKAI misli kako bi se radilo o nekakvoj orijentalnoj rasi vrste Q. suber s
tankom korom. Dakako, takve su spekulacije neodr`ive jer dosad nigdje nisu ot-
krivene, niti u literaturi zabilje`ene sastojine koje bi negdje isto~no od zapadnog
Sredozemlja, od prirode i jo{ tome na karbonatima izgra|ivao neki "plutnjak".
To {to se npr. na pojedinim mjestima du` Hrvatskog primorja mogu susresti
primjerci vazdazelenog ili zimzelenog hrasta ne{to deblje kore, najvjerojatnije }e
se raditi o kri`ancu cera i crnike (Q. cerris × Q. ilex) koji je nedavno i opisan (usp.
TRINAJSTI] 1974a) pod imenom Q. × viridis, na temelju materijala sabranog sa
stabla "zelenog hrasta" iznad Posedarja u Ravnim kotarima.
OSNOVNE MORFOLO[KE ZNA^AJKE PLUTNJAKA
(QUERCUS SUBER)
BASIC MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CORK OAK CORK
– (QUERCUS SUBER)
Za hrast plutnjak (Quercus suber) svakako je najzna~ajnija morfolo{ka zna-
~ajka njegova debela, plutasta kora. Analizom morfologije kore plutnjaka u sasto-
jinama na Sardiniji koje tamo zauzimaju velike povr{ine i gdje se plutnjak uzgaja
jo{ iz vremena Rimljana, mogli smo ustanoviti kako je povr{ina pluta glatka (Slika 1.)
samo u stabala s kojih se pluto redovito skida, dok je u stabala ili dijelova debla s
kojih se kora ne skida, valovito neravna. I na jednom te istom stablu s kojeg se
kora skida do visine cca 2-2,5m debla, povr{ina kore glatka je, crveno- do crno-
sme|a, dok su ostali dijelovi debla, grane i ogranci pokriveni blijedosivom, valovi-
to hrapavom korom. Zbog toga CAMUS (1936-1954) razlikuje "mu{ko" pluto
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Slika 1. Deblo plutnjaka (Quercus suber)
iz Sardinije
Fig. 1: The cork oak (Quercus suber) trunk
from Sardinia - napisati puni naziv!!!
Slika 2. "Mu{ko" (a) i "`ensko" (b) pluto (Prema CAMUS 1936-1954)
Fig. 2: "Male" (a) ande "Female" (b) cork (According to CAMUS 1936-1954 - napisati puni naziv
uzdu`no izbrazdale kore i "`ensko" pluto vi{e-manje glatke kore (Slika 2.). Ja~e
oplutavanje po~inje od tre}e godine, a debljina pluta naglo postaje sve ve}a. Me-
|utim, sloj pluta bez obzira skida li se pluto ili ne, ne prelazi debljinu od oko
2,5-3cm. U slu~aju iskori{tavanja pluta, kora do navedene debljine naraste za po
prilici 12-14 godina.
Usporedbom na{ih primjeraka plutnjaka koje su mnogobrojni autori ozna~a-
vali imenom "Q. pseudosuber" s materijalom iz Sardinije i Ligurije u Italiji, Katalo-
nije u [panjolskoj i Provansi u Francuskoj, mo`e se do}i do spoznaje kako oni pri-
padaju pravom plutnjaku (Q. suber). Po debljini pluta i na~inu njegova nastanka
nema nikakve razlike, s tim da na{e pluto ima vrlo finu teksturu.
Trebat }e provjeriti pridolazi li takson Q. crenata Lam. (= Q. pseudosuber
Santi; = Q. suber × Q. cerris) negdje i u Hrvatskoj. Moglo bi ga se eventualno
na}i negdje u perivojima uz plemi}ke ili sli~ne posjede gdje je Q. suber bio even-
tualno sa|en u sklopu podru~je rsaprostranjenosti cera, kako bi eventualno do{lo
do kri`anja i pre`ivljavanja njihovih kri`anaca.
NALAZI[TA PLUTNJAKA (QUERCUS SUBER) U HRVATSKOJ
LOCALITIES OF THE CORK OAK – QUERCUS SUBER IN CROATIA
Hrast plutnjak, bilo subspontano bilo u uzgoju, vrlo je rasprostranjen u Sredo-
zemlju. Tako njegovu rasprostranjenost u Italiji prikazuje kartografski ADAMO-
VI] (1933), a nedugo zatim dopunjuje ga DE PHILIPIS (1935). U novije su vrije-
me europski dio podru~ja rasprostranjenosti kartografski prikazali JALAS i SUO-
MINEN (1976), ali tom prigodom uop}e ne prikazuju jadranski dio podru~ja ra-
sprostranjenosti pa tako ni nalazi{ta u Hrvatskoj. Op}u rasprostranjenost plutnja-
ka u Sredozemlju pred izvjesno su vrijeme prikazali GREUTER i dr. (1986).
Napokon, pru`a nam se prigoda i pobli`e analizirati rasprostranjenost i nala-
zi{ta plutnjaka u Hrvatskoj. Svakako, najve}i broj primjeraka danas nalazimo u
{umi [ijana na samom rubu grada Pule. U vrijeme kad je kultura plutnjaka, u 19.
stolje}u, podizana, bila je daleko izvan Pule, ali se danas nalazi do samih ku}a no-
vih prigradskih naselji i prijeti joj devastacija. Plutnjak se u [ijani dobro prilagodio
pa osim stabala, vjerojatno originalne prvotne sadnje, danas nalazimo bar ~etiri
generacije pomlatka. Plutnjak je najvjerojatnije po~ela uzgajati austrougarska
mornarica kad je Pula postala va`na ratna luka, radi proizvodnje izolacionog ma-
terijala i izrade pojaseva za spa{avanje koje mora imati svaki brod.
Pojedina~na stabla plutnjaka nalaze se jo{ i u {umi Dundo na otoku Rabu te u
perivoju u Blatu na Kor~uli.
RASPRAVA I ZAKLJU^AK
DISCUSSION AND CONCLUSSION
O problemu odnosa taksona Quercus suber i Q. pseudosuber na prostoru Hr-
vatske postoji, kako se to mo`e razabrati iz prija{njih poglavlja, vrlo bogata litera-
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tura. Tako su se tijekom razdoblja od preko 150 godina oblikovala dva gledi{ta.
Prema jednom gledi{tu u Hrvatskoj je zastupljen "pravi" plutnjak (Q. suber), a pre-
ma drugom radi se o "la`nom plutnjaku", suplutnjaku (Q. pseudosuber) kojem je
va`e}e ime Q. crenata.
Do pomutnje je do{lo zbog teksture povr{ine plutaste kore, zbog toga {to se
kora plutnjaka u Hrvatskoj nije tehni~ki iskori{tavala pa se nalazi u svom izvor-
nom obliku, poznata kao "mu{ko pluto". Takvu koru ima plutnjak iz Istre, Raba i
Kor~ule. Iz prilo`ene fotografije (Slika1.) jasno je vidljivo kako je dio debla na
povr{ini crvenosme| i to je dio s kojega se skida pluto. U vr{nom dijelu fotografije
jasno se vidi kako najgornji dio debla ima sivu, izbrazdanu koru i to je onaj dio s
kojeg se pluto nije skidao. Da je kojim slu~ajem i u nas pluto tehni~ki iskori{tava-
no i u Hrvatskoj bismo imali dio debla sa crvenosme|om korom i dio debla i gra-
na sa sivom korom.
Na kraju mo`emo zaklju~iti kako je hrast plutnjak (Quercus suber) pripadnik
hrvatske dendroflore. On se u sastojini u [ijani kod Pule sam odr`ava i pomla|uje
neovisno od utjecaja ~ovjeka pa ga u fitogeografskom smislu treba smatrati pri-
do{licom koja je prvotno uzgojena, a kasnije odbjegla uzgoj. U tom smislu, a u
skladu s kronolo{kom klasivikacijom antropokora (usp. TRINAJSTI] 1975,
1976), treba u odnosu na vrijeme useljenja u autoktonu floru smatrati neofitom, a
u odnosu prema ~ovjeku ergasiofigofitom. Osim toga, {uma [ijana je zbog svoje
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QUERCUS SUBER L. IN THE FLORA OF CROATIA
Summary
The cork oak (Quercus suber) is the only plant species from which cork is gotten. Iz
grows wild in the west part of North Africa and on the South of Spain, and it has since long
ago been cultivated in many Mediterranean contries.
In the old floristic literature (HOST 1831, VISIANI 1842), Q. suber has been recorded
on the Adriatic coast of Croatia too, but ASCHERSON and GRAEBNER (1911) have de-
nied it, saying it concerned a so called "false cork oak" (Q. pseudosuber Santi), which is a
synonym for tne previoously described taxon Q. crenata Lam.
The confusion has been caused by a wrong interpretation of the bark (cork) surface
morphology by ASCHERSON and GRAEBNER. The cork surface should smooth in the real
cork oak, while it is undulatingly uneven in the false one. As the cork surface of the eastern
Adriatic specimen is uneven, it has been marked as "Q. pseudosuber".
By an analysis of the bark cork morphology we could ascertain that the cork surface
was smooth only on the trees whose cork been regularly removed (fig. 1), while it was undu-
lated and uneven on trees from which the cork has not been removed. Besides, a stronger
cork production begins from the third year, and the cork suddenly thicker. This being a char-
acteristic our Adriatic trees, they undoubtedly belong to the "genuine" cork oak (Q. suber).
Key words: Quercus suber, dendroflora, Croatia
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